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การสังเคราะห์บทความวิจยัด้านดนตรบี�าบัดในโรงเรยีน:
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
SYSTHESIS OF RESEARCH ARTICLES ON MUSIC THERAPY 
IN SCHOOL: A SYSTEMATIC REVIEW
บทคดัย่อ  
การวจิยัในครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพือ่สงัเคราะห์งานวจิยัด้านดนตรบี�าบดัในโรงเรยีน จ�านวน ทัง้หมด 
39 เร่ือง ซึง่เป็นบทความวจิยัทางดนตรบี�าบดัท่ีศกึษาผลของกจิกรรมดนตรบี�าบดัในบรบิทโรงเรยีนทีถู่ก 
ตพีมิพ์ นบัตัง้แต่เริม่มกีารเผยแพร่จนถงึปี ค.ศ.2017 จาก ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCOhost และ OXFORD 
ACADEMIC โดยแบ่งการสงัเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการตีพมิพ์และนกัวจิยั 2) ด้านระเบยีบวธิี
วจิยั และ 3) ด้านเน้ือหางานวจิยัและกจิกรรมทางดนตรบี�าบดั วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิบรรยาย 
(Descriptive Statistics)  ได้แก่ การแจกแจงความถีแ่ละร้อยละ
ผลทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์งานวจิยัพบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ได้รับการตีพมิพ์ในปี ค.ศ. 2006 - 2010 
(38.46%) มาจากวารสาร Journal of Music Therapy มากทีสุ่ด (51.28%) โดยแบบแผนการทดลองที่
ใช้ส่วนใหญ่ คอื Randomized control-group pretest-posttest designs (17.95%) และใช้การวเิคราะห์
ข้อมลูแบบ One-Way ANOVA และ Descriptive statistics มากทีสุ่ด (15.38%) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางด้านพฤตกิรรมหรอือารมณ์ (20.51%) มกีารจดัรปูแบบช้ันเรียนเป็นชัน้เรยีน
แยกมากทีส่ดุ (33.33%) เครือ่งมอืทีใ่ช้โดยส่วนใหญ่คอืเคร่ืองมอืประเมนิทักษะทางด้านอารมณ์ (26.64%) 
และกิจกรรมดนตรบี�าบดัท่ีใช้มากท่ีสดุเป็นกจิกรรมการร้องเพลง การฟังเพลง การเล่นเคร่ืองดนตร ี และ
กจิกรรมเคลือ่นไหว (25.64%) 
ค�ำส�ำคญั: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ/ ดนตรบี�าบัดในโรงเรียน/ โรงเรียน/ นักเรียน/ 
เดก็ทีมี่ความต้องการพเิศษ
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Abstract
The purpose of this study was to synthesize research articles on music therapy in 
school settings. 39 research articles were identified to investigate effects of music therapy 
interventions implemented in schools. The articles were published from 2017 back to the 
earlier publication found and gathered from online databases EBSCOhost and OXFORD 
ACADEMIC.The synthesis of research articles was categorized into three areas:1)publications 
and researchers, 2) research methodology, and 3) research contents and music interventions. 
Descriptive statistics (frequency and percentages) were used to analyze the data.
The result of the systematic review indicated that most of the research articles were 
issued from 2006 to 2010 (38.46%) and published by Journal of Music Therapy (51.28%).
The most frequently used research design was Randomized control-group pretest-posttest 
designs (17.95%), and the most common data analysis method was One-Way ANOVA and 
Descriptive statistics descriptive statistics (15.38%). The majority of participants were diagnosed 
as behavioral or emotional disorders (20.51%). Most studies were conducted in separated 
classroom (33.33%).Singing, music listening, playing music instruments and music movement 
were mainly used as music activities (25.64%).
Keyword: Systematic review/ Music Therapy in school Setting/ School/ Student/ 
Special Needs
ท่ีมาและความส�าคญั
 ดนตรบี�าบดั (Music Therapy)  เป็นการน�าองค์ประกอบของดนตรี เช่น ท�านองเพลง อตัราจงัหวะ 
ความดงัเบา เป็นต้น มาใช้เป็นเครือ่งมอืในกจิกรรมดนตรี (Music Interventions)  เพ่ือใช้ในการบ�าบดัทาง
คลนิกิโดยอ้างองิวธิกีารบ�าบดัจากงานวจิยัทางดนตรบี�าบดัทีเ่ช่ือถอืได้ เพือ่ตอบสนองความต้องการจ�าเป็น
ของแต่ละบคุคล โดยมเีป้าหมายเพือ่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติในทุกช่วงวยัให้ดขีึน้ ทัง้ทางด้าน 
ร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์จติใจ สงัคมและการสือ่สาร โดยไม่ได้มุง่เป้าหมายในทกัษะทางด้านดนตรี 
(American Music Therapy Association, 2018; Davis, Gfeller, & Thaut, 2008; Dileo, 1999)
ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ Individuals with 
Disabilities Education Act: IDEA ได้ระบไุว้ว่า เดก็ทีมี่ความต้องการพเิศษได้มสิีทธ์ิได้รับโอกาสทางการ
ศกึษาและบรกิารทีเ่กีย่วข้อง (Related Services) (Smith, 2007; Davis, Gfeller, & Thaut, 2008) เช่น
เดยีวกบัในประเทศไทย  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ.2545 (2545, 19 ธันวาคม) ได้ให้สทิธแิละโอกาสทางการศกึษาให้แก่เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเช่นกนั 
โดยดนตรีบ�าบดัถูกจดัไว้ให้เป็นบริการหน่ึงในการศกึษาพิเศษซึง่ระบไุว้ในคูมื่อรายการส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ส่ือบรกิาร และความช่วยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษาให้แก่คนพกิาร (ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน, 2553) นอกจากนีใ้นประกาศกระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ. 2552 (ราชกจิจานเุบกษา, 2552) 
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เรือ่งการบรกิารฟ้ืนฟู สมรรถภาพคนพิการน้ัน ได้ให้สิทธทิางด้านการแพทย์แก่ผู้พกิารโดยดนตรบี�าบดัจดั






เป็นเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกคอื เดก็พกิาร ได้แก่ เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ เด็กที่
บกพร่องทางสตปัิญญา เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางด้านการเรยีนรู ้เด็กทีบ่กพร่องทางด้านการพดูและภาษา 
เดก็ทีมี่ภาวะออทซิมึ เดก็ท่ีบกพร่องทางการเหน็ เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ เดก็ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางร่างกายและเดก็พกิารซ้อน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552) กลุม่ทีส่องคอื เดก็ทีไ่ม่มคีวามพกิาร คอื 
เดก็ปัญญาเลศิ (Heward, 2014), เดก็เร่ร่อน เด็กก�าพร้า เด็กทีต่กอยูใ่นสภาพยากล�าบาก เด็กทีเ่ส่ียงต่อ




(Individualized Education Plan: IEP) (Davis, Gfeller, & Thaut, 2008; American Music Therapy 
Association [AMTA], 2018a) การให้บรกิารดนตรีบ�าบดัในโรงเรียนน้ันครอบคลุมการให้บริการทางการ
ศกึษาพเิศษได้หลากหลายรปูแบบ เช่น ช้ันเรยีนร่วม ชัน้เรยีนรวม ห้องสอนเสรมิ ห้องเรยีนการศึกษาพเิศษ 
นอกจากนีย้งัมีการให้บรกิารในโรงเรยีนเฉพาะความพกิารส�าหรบัเดก็พกิารในแต่ละกลุม่อกีด้วย (Adamek 
& Darrow, 2005; Wilson, 1996) 
ปัจจบุนัการใช้ดนตรบี�าบดัในโรงเรยีนมมีากขึน้ ศาสตร์ของดนตรบี�าบดั คือการน�าดนตรมีาใช้ 
ในการบ�าบดัเชงิคลนิีคในโรงเรยีนน้ันได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะท�าให้เกิดองค์ความรูท้ีเ่พิม่มากขึน้ 
ดงัจะเหน็ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องในรปูแบบบทความวจัิยในฐานข้อมลูต่างๆ เช่น 
ฐานข้อมลู EBSCOhost และฐานข้อมลู Oxford Journals ด้วยจ�านวนงานวจิยัทีเ่พ่ิมขึน้ ท�าให้เกดิทิศทาง
ขององค์ความรูมี้ความหลากหลายเพิม่ขึน้ ควรค่าแก่การรวบรวมองค์ความรูเ้พือ่ให้ทราบถงึสภาพของ 
องค์ความรู้ในปัจจปัุน ด้วยวิธกีารสงัเคราะห์งานวิจยั ซึง่ในปัจจบุนัวธิกีารสงัเคราะห์งานวจิยัทางดนตรบี�าบดั
ทีไ่ด้รบัความนยิม คอื การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ คอื การศึกษาวจิยัอย่างเป็นระบบโดยสรปุงานวรรณกรรม
ที่คัดเลือกมาตรงตามขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการวิจัย ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยด้วยวิธีการสืบค้น 
อย่างเป็นระบบน�าไปสูก่ารพฒันางานวจิยัใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์และเช่ือถอืได้ (สมเกยีรติ โพธสัิตย์, รตันา 
พนัธ์พานชิ, และ โยธ ีทองเป็นใหญ่, 2547)  ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เป็นการ
สรปุองค์ความรู้จากการศกึษางานวจิยัท่ีผ่านมา เกดิเป็นองค์ความรูใ้หม่ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืจากหลกัฐาน 
เชงิประจกัษ์โดยน�าผลการวจิยัไปพฒันาศกึษาต่อยอดองค์ความรูสู่้แนวทางการปฏิบติัทีใ่ช้เวลาส้ันลง โดย
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายทีน้่อยกว่าการท�าวจิยัแบบปฐมภูม ิ(Primary research) และยงัช่วยลดความซ�า้ซ้อน
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ในการศกึษาหาค�าตอบจากการค�าถามอย่างเดยีวกนัทีศ่กึษามาแล้ว (Khan, Kunz, Kleijnen, & Antes, 
2003; Mulrow, 1994; Greenhalgh, 1997) 
 ในปัจจบุนัการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทางดนตรีบ�าบดัเป็นทีน่ยิมมากขึน้ (Khan, 
et al., 2003) โดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการตอบค�าถามเฉพาะเรือ่ง (scientific approach) 
จากการสืบค้นบทความวิจัยในรูปแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทางดนตรีบ�าบัด พบว่า 
Mössler, Chen, Heldal, and Gold (2011) ได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกีย่วกบัดนตรี
บ�าบดัส�าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคจติเภทและบคุคลท่ีลกัษณะเหมอืนเป็นโรคจติเภท จากงานวจัิยทัง้หมด 8 เรือ่ง 
โดยศกึษาผลของดนตรีบ�าบดัและเปรียบเทียบกบัการใช้ยาหลอก (Placebo) หรอืการไม่ให้การรกัษา 
Li, Wang, Chou, and Chen (2015) ได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบร่วมกับการวเิคราะห์
อภิมานเกีย่วกบัผลของดนตรีบ�าบดัทีม่ต่ีอระบบความคดิความจ�าของคนสงูอาย ุ Brown and Jellison 
(2012) ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกีย่วกบัดนตรสี�าหรบัเดก็และวยัรุน่ท่ีมคีวามพกิาร และทีไ่ม่มี




โรงเรยีนปกต ิ โรงเรียนเรยีนร่วม โรงเรยีนเฉพาะความพกิาร และสถานศกึษาในรปูแบบอืน่ๆ ด้วยเหตนุี้ 
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท�าการสงัเคราะห์บทความวจิยัโดยเน้นดนตรบี�าบดัในโรงเรยีน โดยในการสงัเคราะห์ 







คณุลกัษณะของบทความวจัิย  3 ประเดน็ ได้แก่    
 1. คณุลกัษณะของบทความวิจยัด้านการตพีมิพ์และนกัวจิยั  
 2. คณุลกัษณะของบทความวิจยัด้านระเบยีบวธิวีจิยั 
 3. คณุลกัษณะของบทความวิจยัด้านเนือ้หาการวจิยัและกจิกรรมดนตรบี�าบดั
วธีิด�าเนนิการวจัิย 
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ข้อมลูออนไลน์ EBSCOhost และ OXFORD ACADEMIC โดยมีเกณฑ์ในการสืบค้นและคัดเลือกงานวจิยั
ดงัต่อไป 1) เป็นบทความวจิยัท่ีมกีารศกึษาผลของกจิกรรมดนตรีบ�าบดัทีส่่งผลต่อเป้าหมายทีไ่ม่เน้นผลทาง
ด้านดนตร ี(Non- Musical Goal) 2) เป็นบทความวิจัยทีใ่ช้ระเบยีบวธีิวจิยัเชิงทดลอง 3) เป็นบทความวจิยั
ทีศ่กึษาผลของดนตรบี�าบดัในเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเฉพาะบรบิทของโรงเรยีน 4) เป็นบทความทีม่กีาร
เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในวารสารวิชาการนานาชาต ิ และ 5) เป็นบทความวิจยัตัง้แต่ฉบับแรกทีมี่การ 
เผยแพร่งานวจิยัในด้านนีจ้นถงึปี ค.ศ. 2017 โดยมคี�าหลักทีใ่ช้ในการสืบค้น ได้แก่  
 “Music Therapy”  “School” 
 “Music Therapy”  “Student” 
 “Music Therapy Intervention” “School” 
 “Music Therapy” “Special Needs ” 
ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยได้ทั้งหมดจ�านวน 63 เรื่อง ได้บทความที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
บทความจ�านวนทัง้หมด 39 เรือ่ง ซึง่ได้จากฐานข้อมลู EBSCOhost จ�านวน 7 เรือ่ง และฐานข้อมลู OXFORD 
ACADEMIC จ�านวน 32 เรือ่ง และในจ�านวน 24 เร่ืองทีไ่ม่ตรงตามเกณฑ์เนือ่งจากเป็นงานวจิยัทีศึ่กษาผล
ของกจิกรรมดนตรบี�าบดัทีเ่น้นผลทางด้านดนตรร้ีอยละ 16.7 เป็นงานวจิยัทีก่จิกรรมดนตรบี�าบดัในเดก็ทีม่ี
ความต้องการพิเศษท่ีไม่อยูใ่นบรบิทของโรงเรยีนร้อยละ 29.2 เป็นงานวจิยัทีไ่ม่ใช่รปูแบบการทดลอง 
ร้อยละ 29.2 และเป็นงานวจัิยทีไ่ม่ได้ท�าโดยนกัดนตรีบ�าบดัร้อยละ 25   
เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบบนัทึกคณุลกัษณะของบทความวจิยั ซึง่ประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
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 3. คณุลกัษณะของบทควำมวิจัยด้ำนเนือ้หำงำนวจิยัและกจิกรรมดนตรบี�ำบดั ในส่วนนีไ้ด้ท�ำ 



















- (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552)   
- (เทพศกัด์ิ บณุยรตัพันธ์, 2550)
- (Davis, Gfeller, & Thaut, 2008)  
- (Davis, Gfeller, & Thaut, 2008) 
- (Carr, Miller, & Priebe, 2013; Moore, 
2013; Yinger & Gooding, 2015)
- (Adamek & Darrow, 2005; Davis, 
Gfeller, & Thaut, 2008; Wilson, 1996)
- (Davis, Gfeller, & Thaut, 2008) 
- (Adamek & Darrow, 2005; Wilson, 
1996; Robb, Burns, & Carpenter, 
2011; Yinger, & Gooding, 2015) 
- (Davis, 2016; Gresham, 1982;
  Carr, Miller, & Priebe, 2013;
  Moore, 2013; Yinger, &
  Gooding, 2015)
แหล่งอ้ำงอิง
การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลู ผูวิ้จยัได้ท�าการสังเคราะห์การศึกษาและจดัท�าการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 1) สบืค้นงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้กจิกรรมดนตรบี�าบดั
ในโรงเรยีน โดยใช้ฐานข้อมูลต่างๆ จาก ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCOhost และ OXFORD ACADEMIC 
Journals  2) คดัเลอืกบทความวจิยัทีส่อดคล้องเหมาะสมตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ 3) อ่านบทความวิจัยโดย
ท�าการอ่านทบทวนซ�า้ 2 รอบและบนัทึกคณุลกัษณะของบทความวจิยัลงในแบบบนัทกึ 4) วเิคราะห์ 
ค่าความถ่ีและร้อยละ โดยใช้โปรแกรม SPSS 
ผลการวจิยั 
1. ผลกำรสงัเครำะห์คณุลกัษณะของบทควำมวิจยัด้ำนกำรตีพมิพ์และนักวจิยั
บทความวิจยัส่วนใหญ่ตพิีมพ์ในระหว่างปี ค.ศ. 2006 - 2010 จ�านวน 15 เรือ่ง ร้อยละ 38.46 
รองลงมาอยูร่ะหว่างปี ค.ศ. 2001 – 2005 จ�านวน 6 เรือ่ง ร้อยละ 15.83 โดยแหล่งทีม่าของข้อมลูทีเ่ผยแพร่
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ผลงานส่วนใหญ่มาจากวารสาร Journal of Music Therapy ซึง่มกีารตีพมิพ์งานวจิยัด้านดนตรบี�าบดั 
ในโรงเรยีนมากท่ีสดุ เป็นจ�านวน 20 เรือ่ง ร้อยละ 51.28 รองลงมาเป็นวารสาร Music Therapy Perspectives 
เป็นจ�านวน 12 เรือ่ง ร้อยละ 30.77 โดยงานวจิยัส่วนใหญ่ท�าโดยผูท้�าวจิยัทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก 
จ�านวน 22 เร่ือง ร้อยละ 56.41 รองลงมาเป็นงานวจิยัทีท่�าโดยผูท้�าวิจยัทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาโท 
จ�านวน  10 เรือ่ง ร้อยละ 25.64 เมือ่พจิารณาถงึประกาศนยีบตัรรบัรองทางวชิาชพีดนตรบี�าบดั พบว่างาน
วจิยัส่วนใหญ่ท�าโดยผูว้จิยัทีม่ปีระกาศนยีบตัรรบัรองทางวชิาชพี MT-BC จ�านวน 18 เรือ่ง ร้อยละ  46.15 
รองลงมาไม่ระบปุระกาศนยีบตัรรับรองทางวชิาชพีของผูท้�าวจิยั จ�านวน 15 เรือ่ง ร้อยละ 38.46
2. ผลกำรสังเครำะห์คณุลกัษณะของงำนวิจยัด้ำนระเบียบวธิวีจิยั 
งานวจิยัส่วนใหญ่ใช้แบบแผนการทดลองการทดลองแบบ Randomized control-group pretest-
posttest designs ร้อยละ 17.95 รองลงมาเป็นแบบแผนการทดลองแบบ Posttest-only design with 
nonequivalent groups ร้อยละ15.38 รองลงมาเป็นแบบแผนการทดลอง Pretest-posttest design 
with nonequivalent groups แบบแผนการทดลองแบบ One-group  pretest-posttest  design และ
แบบแผนการทดลองแบบ Repeated measures design ซ่ึงทัง้ 3 แบบมจี�านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
10.26 โดยงานวิจยัส่วนใหญ่มค่ีาเฉลีย่ของขนาดกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เท่ากบั 30 คน งานวจิยัทีใ่ช้ขนาด
กลุม่ตัวอย่างมากท่ีสดุใช้จ�านวน 100 คน และงานวจิยัทีใ่ช้ขนาดกลุม่ตวัอย่างน้อยทีส่ดุเพยีงแค่ 2 คน 
งานวจิยัส่วนใหญ่วธิกีารสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง ร้อยละ 58.97 รองลงมา ไม่ระบวุธีิการสุ่มตัวอย่างคิดเป็น
ร้อยละ 20.51 รองลงมาเป็นวิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบอย่างง่าย ร้อยละ 12.82  
 ในด้านประเภทของเครือ่งมอืวดัตวัแปรตามจ�าแนกตามตวัแปรพฒันาการ งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ 
เครือ่งมือทีใ่ช้วัดทกัษะทางด้านอารมณ์จ�านวน ร้อยละ 24.64 รองลงมาเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้วดัทกัษะทางด้าน
ภาษาและการสือ่สารจ�านวน ร้อยละ 21.74 เคร่ืองมอืทีใ่ช้งานวิจยัทีพ่บน้อยทีส่ดุคอื เครือ่งมอืทีใ่ช้วดั
พฒันาการหลายด้าน ร้อยละ 5.80
เมือ่พจิารณาถึงประเภทของการวเิคราะห์ข้อมูล พบว่างานวจิยัส่วนใหญ่ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูแบบ 
One-Way ANOVA มากท่ีสดุ ร้อยละ 15.83 รองลงมาเป็นการวเิคราะห์ข้อมลูแบบ Qualitative Analysis 
ร้อยละ 12.82 รองลงมาเป็นการวเิคราะห์ข้อมลูซึง่มจี�านวนเท่ากนั ร้อยละ 5.13. คอืแบบ Two-Way 
ANOVA, Non parametric, One-Way MANOVA, One-Way ANCOVA, Mann-Whitney U-test และ 
Wilcoxon signed rank tests, t-tests dependent และ Chi Square pairwise comparisons
3. ผลจำกกำรสงัเครำะห์คณุลักษณะของบทควำมวจิยัด้ำนเน้ือหำงำนวจิยัและกิจกรรมดนตรี
บ�ำบดัทีใ่ช้ในโรงเรยีน   
ประเภทของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
ร้อยละ 20.51 รองลงมาเป็นเดก็ท่ัวไป ร้อยละ 17.95 รองลงมาเป็นเด็กทีภ่าวะออทซิมึ ร้อยละ 15.38 
กลุม่ตวัอย่างทีพ่บน้อยทีส่ดุ ร้อยละ 2.56 เป็น เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา เด็กทีม่คีวามบกพร่อง
ทางด้านการเรยีนรู ้ เด็กทีค่วามบกพร่องทางด้านพฒันาการ เด็กปัญญาเลิศ และเด็กทีม่ภีาวะออทซึิม และ
เดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา โดยอายขุองผูเ้ข้าร่วมส่วนใหญ่อยูใ่นวยัเด็กประถม ช่วงอาย ุ7-12 ปี 
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ร้อยละ 30.77 รองลงมาเป็นผูเ้ข้าร่วมทีอ่ยูใ่นวยัเดก็ปฐมวัย ช่วงอาย ุ3-6 ปี ร้อยละ 25.64 รองลงมาเป็น
อายขุองผูเ้ข้าร่วมทีอ่ยูใ่นช่วงเดก็ปฐมวยัถึงวยัเดก็ประถม อาย ุ 3-12 ปี ร้อยละ 15.38 ส�าหรบัในด้าน
กระบวนการส่งต่อทางดนตรบี�าบดันัน้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบถุงึร้อยละ 92.31 รองลงมาเป็นกระบวนการส่งต่อ
โดยคร ูโดยนกัจิตวทิยา และส่งส่งต่อโดยผูป้กครอง คร ูและนกับ�าบดั ซ่ึงมจี�านวนเท่ากนั ร้อยละ 2.56 ใน
ด้านบคุคลทีช่่วยสนับสนนุในการจัดกิจกรรมดนตรบี�าบดัในโรงเรยีน ส่วนใหญ่เป็นครปูระจ�าชัน้ ร้อยละ 
25.58 รองลงมาเป็นนักแก้ไขการพูด ร้อยละ 11.63 รองลงมาเป็นครูช่วยสอน ครูการศึกษาพิเศษ 
นกักายภาพบ�าบดั นกักจิกรรมบ�าบดั นกัจิตวทิยา ซึง่มจี�านวนเท่ากนัคือ ร้อยละ 6.98 
ในการจดัประเภทกลุม่การทดลองส่วนใหญ่เป็นการจดัแบบรายกลุ่ม ร้อยละ 71.79 รองลงมา
เป็นการจดักลุม่แบบรายบคุคล ร้อยละ 17.95 และการจัดกลุ่มการทดลองทีพ่บน้อยทีสุ่ดเป็นการจดักลุ่ม
แบบรายบคุคลและกลุม่ ร้อยละ 10.26 โดยส่วนใหญ่เป็นการจดัรปูแบบช้ันเรียนแบบช้ันเรียนแยก ร้อยละ 
35.90 รองลงมาเป็นชัน้เรยีนรวม ร้อยละ 28.21 รองลงมาเป็นช้ันร่วม ร้อยละ12.82 
งานวิจยัโดยส่วนใหญ่มเีป้าหมายศกึษาทกัษะทางอารมณ์ และทกัษะทางภาษาและการสือ่สารมี
จ�านวนเท่ากนั ร้อยละ 23.08 รองลงมาเป็นทักษะทางร่างก่ายและทกัษะทางสังคมมจี�านวนเท่ากัน ร้อยละ 
15.38 รองลงมาเป็นทกัษะทางสตปัิญญา ร้อยละ 10.26  เมือ่พจิรณาถงึทฤษฎแีละแนวคดิทีใ่ช้พฒันา
กิจกรรมดนตรบี�าบดั ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบกุารใช้ทฤษฎมีากถงึร้อยละ 87.18 รองลงมาเป็นแนวคดิทฤษฎดีนตรี
บ�าบดัร้อยละ 10.26 รองลงมาเป็นแนวคดิทฤษฎทีางการศึกษาพิเศษ ร้อยละ 2.56 โดยกิจกรรมทางดนตรี
ทีพ่บโดยส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมการร้องเพลง การฟังเพลง การเล่นเครือ่งดนตรี และกจิกรรมเคล่ือนไหว 
เป็นร้อยละ 25.64 รองลงมาเป็นการฟังเพลง ร้อยละ 17.95 รองลงมาเป็น คือ การร้องเพลง การฟังเพลง 
การเล่นเคร่ืองดนตรีกจิกรรมการเคลือ่นไหว การวเิคราะห์เนือ้เพลงและการแต่งเพลง ร้อยละ 15.38 
เมื่อพิจารณาถึงการคัดเลือกดนตรีที่ใช้ในการบ�าบัด พบว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคัดเลือกโดยผู้วิจัย 
ร้อยละ 28.21 รองลงมาเป็นการคดัเลอืกเบือ้งต้นโดยผูว้จิยัและประพันธ์เพลงใหม่โดยผู้วจัิย ร้อยละ 17.95 
รองลงมาเป็นการคดัเลอืกเบือ้งต้นโดยผูวิ้จยัและบทเพลงท่ีกลุม่ตัวอย่างชอบและไม่ระบกุารคดัเลอืกซึง่มี
จ�านวนเท่ากนั ร้อยละ 12.82 โดยเมือ่พิจารณาถงึลกัษะการให้บทเพลง ส่วนใหญ่เป็นการให้ด้วยดนตรีสด
มากทีส่ดุ ร้อยละ 51.28 รองลงมาเป็นการให้ด้วยดนตรบีนัทกึ 25.64 รองลงมาเป็นการให้ด้วยดนตรสีดและ
ดนตรบีนัทึก ร้อยละ 23.08 โดยใช้เครือ่งดนตรหีรอือปุกรณ์เป็นเคร่ืองเคาะจงัหวะมากทีสุ่ด ร้อยละ 43.93 
รองลงมาเป็นกลอง 20.56 รองลงมาเป็นเคร่ืองสายและเครือ่งกดมจี�านวนเท่ากนั ร้อยละ 8.41 เมือ่พจิราณา
ถงึค่าเฉลีย่จ�านวนครัง้ของการให้ดนตรีบ�าบดัมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 14.79 ครัง้ โดยมจี�านวนครัง้ของการให้ดนตรี
บ�าบดัสงูทีส่ดุเท่ากบั 42 ครัง้ และต�า่ทีส่ดุเพยีง 1 ครัง้ เมือ่พจิารณาถึงระยะเวลาของการให้ดนตรบี�าบดัพบ
ว่า มรีะยะเวลาการบ�าบดัโดยเฉล่ียประมาณ 34 นาท ีซึง่มรีะยะเวลาของการให้ดนตรบี�าบดัสูงสุดเท่ากบั 
60 นาท ีและต�า่สดุเท่ากบั 3 นาท ีโดยความถีข่องการให้ดนตรีบ�าบดัทีพ่บมากทีสุ่ดคือ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 28.21 รองลงมาเป็น 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ ร้อยละ 17.95 และเมือ่พิจารณาถงึการสรุปผลการทดลอง
ตามสมมตฐิาน พบว่าส่วนใหญ่เป็นการสรุปผลแบบเป็นไปตามสมมติฐาน (หากไม่มกีารทดลองแบบสถติิ) 
ร้อยละ 25.64 รองลงมาเป็นการสรปุผลการทดลองแบบแตกต่างทีร่ะดับ .05 (บางตัวแปร) ร้อยละ 23.08 
รองลงมาเป็นการสรปุผลแบบแตกต่างทีร่ะดบั .01 (บางตวัแปร) ร้อยละ 12.82 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 95
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
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ตัวอย่าง เป้าหมายการบำบัด กิจกรรมดนตรีบำบัด 
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37) Vaiouli, P., 
Grimmet, K., & 
Ruich, L.J. 2015 
Mixed-Methods  
design 
ภาวะออทิซึม ทักษะทางด้านสังคม ร้องเพลง ฟังเพลง เล่น
เครื่องดนตรี และ
เคลื่อนไหว 
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39) Yarbrough, C.,  
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 จากผลการวิจัยด้านคุณลักษณะของบทความวจิัยด้านการตีพมิพ์และนักวิจัย  
พบว่าบทความวิจัยด้านดนตรบีำบัดในโรงเรยีน ส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัยทีม่าจากวารสาร 
Journal of Music Therapy มากที่สุด รองลงมาเป็นวารสาร Music Therapy 





ด้านดนตรีบ�าบดัในโรงเรยีน ส่วนใหญ่เป็นบทความวจิยัทีม่าจากวารสาร Journal of Music Therapy 
มากทีส่ดุ รองลงมาเป็นวารสาร Music Therapy Perspective ซึง่วารสารทัง้สองฉบบัเป็นวารสารของ
สมาคมดนตรีบ�าบดัประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสงัเกตเหน็ว่า ถ้าหากดูปีทีตี่พิมพ์วารสารในปี ค.ศ.ทีเ่ก่าทีสุ่ด 
เป็นงานวิจยัทีม่าจากวารสาร Journal of Music Therapy ซึง่ได้เริม่ตพีมิพ์ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1964 (Solomon, 
1993) และเมือ่ย้อนกลบัมาดวูารสารอืน่ ๆ เพ่ิงก่อตัง้ได้เพยีงไม่ก่ีปีและเริม่ตีพมิพ์งานวจิยัได้เพยีงไม่นาน 
เช่น วารสาร Nordic Journal of Music Therapy  หรอื วารสาร Autism SAGE Journals  ดังนัน้จงึแสดง
ให้เหน็ว่าวารสาร Journal of Music Therapy มกีารสัง่สมผลงานมาก่อนมากจงึท�าให้มจี�านวนบทความ
ทีม่ากกว่าวารสารอ่ืนๆ อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลการวจัิยด้านประกาศนยีบตัรรบัรองมาตรฐานวชิาชพี 
ทีพ่บว่าส่วนใหญ่เป็นนกัดนตรบี�าบดัทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการรบัรองนกัดนตรบี�าบดัและได้รบั
ประการศนยีบตัรรบัรองมาตรฐานวชิาชพี MT- BC (Music Therapist–Board Certified) ดงัจะเหน็ได้จาก
นักวิจัยมักจะน�าผลงานลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Music Therapy  หรือ Music Therapy 
Perspectives เป็นส่วนใหญ่ ซึง่เป็นนกัดนตรบี�าบดัทีม่าจากประเทศอเมรกิาซ่ึงได้ประกาศนยีบตัรรบัรอง
มาตรฐานวิชาชพี MT- BC 
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ด้านของคณุลกัษณะของบทความวจิยัด้านระเบยีบวจัิย พบว่าโดยส่วนใหญ่ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ Randomized control-group pretest-posttest designs มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นแบบแผนการทดลองที่
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ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 101
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
นยิมใช้ เน้นศกึษากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมโดยทัง้สองกลุ่มใช้วธิกีารสุ่มตัวอย่างและมกีารวดัผลตัวแปร
ตามสองคร้ังทัง้ก่อนและและหลงั โดยจะศกึษาปัจจัยต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ (วรรณ ี




พิเศษเฉพาะบุคคล โดยกระบวนการเริ่มต้นจากประเมินเบื้องต้น มีการทดสอบก่อนและหลังเพ่ือ 





ผลการวจัิยส่วนใหญ่พบว่า อายขุองผูเ้ข้าร่วมครอบคลุมอยูใ่นช่วงเด็กปฐมวยั อาย ุ3-6 ปี และช่วงเด็กวยั
ประถม อาย ุ7-12 ปี เนือ่งจาก เดก็ในช่วงอาย ุ3-12 ปี เป็นเด็กทีอ่ยูใ่นช่วงเร่ิมต้นวยัเรียน เร่ิมเข้าเรยีนใน
โรงเรยีน เมือ่พบว่าเดก็มพีฒันาการช้า  การให้ความช่วยเหลือในการกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริม่จงึ
เป็นสิง่จ�าเป็น ซึง่ดนตรีบ�าบดัในโรงเรียนกเ็ป็นบริการทางเลือกหนึง่ทีเ่ข้ามามบีทบาทในการช่วยเหลือเด็ก
ในโรงเรยีน   
จากการศกึษาบทความวจิยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจดักลุม่ในรปูแบบชัน้เรียนแยก เนือ่งจากใน 
ช้ันเรยีนแยกเป็นชัน้เรยีนทีแ่ยกเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษทีม่ลีกัษณะความบกพร่องใกล้เคยีงกนัน�ามาเรียน
ร่วมกัน เด็กจะได้รับประโยชน์จากการเรียนที่ถูกปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะทางได้ง่ายโดยใช ้
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ตาม IEP ด้วยจ�านวนเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษทีแ่ยกออกมามจี�านวนไม่มาก ท�าให้เดก็ทีม่ี
ความต้องการพเิศษมีสมาธิไม่ถูกดงึดดูความสนใจจากส่ิงเร้ารอบข้างได้ง่ายและได้รบัการดูแลช่วยเหลือได้
อย่างเตม็ทีซ่ึง่จะท�าให้เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ได้ โดยดนตรบี�าบัดนัน้สามารถให้บริการได้ 2 แบบคือ การท�าบ�าบดั
เองโดยตรงหรอื การให้ความช่วยเหลอืกบัครดูนตรศีกึษาในการสอนในชัน้เรยีนแยก (Adamek & Darrow, 





ประสบความส�าเรจ็ในเป้าหมายของการเรยีนตามสภาพแวดล้อมทีม่ข้ีอจ�ากดัน้อยทีสุ่ด (Wilson, 1996) ซ่ึง
มเีป้าหมายทีจ่ะสนบัสนนุทัง้ด้านทกัษะทางด้านการเรียนรู้และทกัษะทางด้านสังคมในชัน้เรียนในสภาพ
แวดล้อมทีเ่ป็นปกตมิากให้มากทีส่ดุ (Patterson, 2003) เพือ่ให้เดก็ทีมี่ความต้องการพเิศษกบัเดก็ปกต ิ
เกิดการมีปฏสิมัพันธ์ซ่ึงกนัและกนั การยอมรบัซึง่กันและกนั  และเกิดความเท่าเทียมกนั (Adamek & Darrow, 
2005; Davis, Gfeller, & Thaut, 2008) ดงันัน้เพือ่ให้เด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษได้รบัประโยชน์สูงสุดจาก
การจัดรปูแบบชัน้เรยีน จงึควรจดัรปูแบบการเรยีนให้เหมาะสมกับบคุคลิกลักษณะ ความต้องการจ�าเป็น










เล่นเครือ่งดนตรร่ีวมกนั และกจิกรรมการเคลือ่นไหว สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างเพ่ือน ก่อให้
เกดิความเชือ่ม่ันซึง่น�าไปสูก่ารเกดิสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัท�าให้อยากเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม (Adamek 
& Darrow, 2005; Davis, Gfeller, & Thaut, 2008)   ในส่วนเป้าหมายการบ�าบดัทีพ่บมากและมจี�านวน
เท่ากนักับเป้าหมายการบ�าบดัทกัษะทางด้านอารมณ์คอื เป้าหมายการบ�าบดัทกัษะทางด้านภาษาและการ
สือ่สาร จากหลกัฐานการวจัิยพบว่าดนตรบี�าบดัมีประสทิธผิลในการช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาและการ
สือ่สาร (Colwell, 1994; Kern, Wolery, & Aldridge, 2007; Brown, 2017; Darrow, 2006; Kennedy 
& Scott, 2005; Mendelson et al., 2016; Goolsby, Frary & Rogers, 1974; Kennedy, 2008; 
Carpente, 2017)  ยกตวัอย่างเช่น เดก็ทีม่ภีาวะออทซิมึเป็นกลุม่ตวัอย่างหนึง่ซึง่มปัีญหาทางด้านการสือ่สาร
เป็นปัญหาหลกั นกัดนตรบี�าบดัใช้กจิกรรมดนตรีบ�าบดัช่วยกระตุ้นให้เกดิการแสดงออกในการส่ือสารและ
สร้างการรบัรูห้รอืความเข้าใจในภาษา ทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา (Adamek & Darrow, 2005; Davis, 
Gfeller, & Thaut, 2008; Wilson, 1996) ดงันัน้ในการท�าดนตรบี�าบดัจึงควรต้ังเป้าหมายให้ตรงกบัความ
ต้องการจ�าเป็นเฉพาะบคุคลของเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ จงึถอืเป็นส่ิงทีม่คีวามส�าคัญเป็นอย่างยิง่ 
เมือ่พจิารณาถงึกจิกรรมดนตรีบ�าบดัท่ีใช้ ผลการวจิยัส่วนใหญ่พบว่า เป็นการร้องเพลง การฟังเพลง 
การเล่นเครือ่งดนตร ีและกจิกรรมเคลือ่นไหว เนือ่งจากกจิกรรมดนตรบี�าบดัเป็นการบรูณาการทางเป้าหมาย
ในการบ�าบดัร่วมกนัโดยใช้กจิกรรมดนตรใีนรปูแบบต่างๆ เป็นเครือ่งมอื โดยผลลพัธ์ทีไ่ด้สนบัสนนุซึง่กนัและ
กันก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการบ�าบดั เช่น การเล่นเครือ่งดนตรอียูใ่นกลุม่ก็จะเกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
ความเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน การร้องเพลงและฟังเพลง น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ
แสดงออกได้เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นการสือ่สาร การแสดงออกชนดิหนึง่ หรอื กจิกรรมการเคล่ือนไหวเป็นการ 
ส่งเสรมิทักษะทางร่างกายหรอืส่งเสรมิทกัษะทางด้านสงัคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ส่งเสรมิการแสดงออก
ส่วนบคุคล ตระหนกัรู้ในตนเอง (Davis, Gfeller, & Thaut, 2008) ดังนัน้ในการจดักจิกรรมดนตรบี�าบัดจงึ
ควรค�านงึถึงประสทิธิผลได้รบัจากการใช้กจิกรรมบรูณาการร่วมกันในการบ�าบัดเพือ่สนบัสนุนเป้าหมายทีไ่ด้
วางไว้
ในส่วนการคัดเลือกดนตรี พบว่าส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือกเบื้องต้นโดยผู้วิจัย เนื่องจากผู้วิจัย 
ส่วนใหญ่จะท�าการประเมนิการเลอืกใช้ดนตรกีบักลุม่ตวัอย่างด้วยตนเองก่อน โดยศึกษาถึงภูมหิลังของ 
กลุม่ตวัอย่าง วัฒนธรรม และวางแผนในการน�าเพลงทีก่ลุม่ตวัอย่างชอบและเป็นเพลงทีคุ่น้เคยมาใช้ในชัว่โมง
กจิกรรมดนตรบี�าบัดไว้ก่อนหน้าแล้ว (Schwartzberg & Silverman, 2014) เมือ่ท�าการวจิยัการเตรยีมการ
ในการคัดเลือกเบื้องต้นโดยผู้วิจัยจึงมีส่วนส�าคัญในการท�ากิจกรรมดนตรีบ�าบัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 




จากผลของการวจิยัพบว่า โดยส่วนมากลกัษณะการให้บทเพลงจะท�าโดยการใช้ดนตรสีด (Live 




มากนัก (Bailey, 1983) ดงันัน้เพ่ือให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุในการบ�าบดัจงึควรใช้ดนตรสีดในการให้บทเพลง
เมือ่พจิราณาถงึระยะเวลาการให้ดนตรบี�าบัด ผลของการวจิยัโดยส่วนใหญ่พบว่า มรีะยะเวลา 
ในการให้ดนตรบี�าบดัอยูไ่ม่เกิน 30 นาที ซึง่สอดคล้องกบัผลของการวจิยัในเรือ่งกลุม่ตวัอย่าง เนือ่งจากกลุม่
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงทีเ่หมาะสมในการมสีมาธิ
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